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Las disposiciones insertas en este (Diario» tienen. carácter preceptivo,
SS lEtt. C..)
Reales órdenes.
ESTADO MAYORCENTRAL.—Excedencias en el Cuerpo General.—Desti
no al T. de N. D. F.Márquez.—Resuelve instancia de un contramaes
tre.—Destino a un íd.-Engancha un cabo de mar.—Ascensos de va
rios soldados.—Declara desierto concurso para adquirir buques de
120 toneladas.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Sobre crédito para aparato para
la caseta de pruebas de pólvora.
Circulares y disposiciones.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Excedencias en Artillería.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA —Reglas para entrar en Lisboa.
SERVICIOS SANITARIOS.—Expedientes sin curso.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA, —Clasificación de retiros.




Cuerpo General de la Armada
Circidar.--Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el personal del Cuerpo
General de la Armada que a continuación se expre
sa, pase la revista administrativa del próximo mes




D. Angel Elduayen y Mathé.
» José Riera y Alberni.
EXCEDENTE VOLUNTARIO
• Ramón Carranza y Reguera.
Capitanes de fragata.
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Carlos Núñez de Prado.
• César Rodríguez Bárcena.
» José J. de Lassaleta y Salazar.
• José M. Súnyer y Gomis.
» Luis Oliag y Miranda.




D. Luis Ruiz Berdejo.
» Maximiliano Power y Fariñás.
Justc■ Martínez. En comieión Auxiliar E. M. apostadero
de Ferrol.
» Julio Lissarrague.
» Daniel Novás. En comisión Escuela Maquinistas.
» Andrés Elvira. En comisión Auxiliar. E. M. apostadero
de Ferrol.
Leopoldo Colombo. En comisión Ayudante Marina Puen
te Mayorga.
Angel Blanco y Serrano.
Angel Gamboa y Navarro.
Jesús Aguiar. En comisión AyudanteMarina Santoila.
José Jáudenes. Ayudante-Secretario del Sr. Capitán ge
neral.
» Francisco Rozas. Ayudante del contraalmirante Antón.
» Víctor Garay y Moro.
• Fernando Carranza. En comisión extranjero.
» Joaquín Gutiérrez Maldoqui. En comisión Junta exáme
nes de capitanes y pilotos de laMarina mercante.
» Juan Díaz Escribano. Profesor Escuela Naval.
» Luis Noval de Celis.
» José Luis Coloma. Escuela Zoología y Pesca.
» Salvador Ruiz Berdejo. Ayudante del vicealmirante
Guitart.
» Arsenio Roii.
» José González Roldán. En comisión Auxiliar E M. Cádiz
Luis Garcia Caveda. En comisión AyudanteMarina Zu
maya.
» Luis Vial y Pérez-Bustillo. En comisión *ayudante JefeEstado Mayor central.
» Miguel Sagrera, Ayudante del Sr. Ministro.
» Sebastián A. Gómez y Rodríguez de Arias. Ayudante
Comandancia Marina de Cádiz (interino.)
))
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D. Luis Cebreiro y Sanjuán. Comisión Hidrográfica.» Angel Fernández Piña.
Andrés Freire de Arana.
» Manuel García Díaz. En comisión Auxiliar del taller deElectricidad y Torpedos del arsenal de Cartagena.» Senén Caveda
» Tomás Sostoa. Ayudante contraalmirante Buhigas.
EXCEDENTE VOLUNTARIO




D. Antonio Gastón y Méndez.
» Carlos Rubio.
» Rafael Párraga.
» Juan de Flórez. En comisión Ayudante Marina Isla Cristina.
» Francisco Moreno Eliza.
» Antonio de la lucera, Alumno de Zoología y Pesca marítima.
» Victoriano Roca. En comisión 2.° Comandante de Marina
de Cartagena.
» Alfonso Perate.En comisión Ayudante Marina. San
) León Alvargonzález.
» Eugenio Pasquín. Alumno de Zoología y Pesca, marítima.
) Jose I.a Caballero, En comisión 2.° Comandante de Mari
na de San Sebastián.
» ManuelMolini.Encomisión Comandancia Marina Bilbao.
) Alvaro Churruca. En comisión Comandancia de Marina
de San Sebastián.
» Guillermo Butrón. En comisión Ayudante de Marina de
Marbella.
) Antonio Villalón. En comisión Ayudante Comandanciade Marinade Barcelona.
» Gerardo Bustillo. En comisin Ayudante M.a Garrucha.
» Juan Romero. En comisión, Dirección general de Nave
gación y Pesca
Juan Garcia de la Mata.
) Amando Pontes . . .
» Rafael Guitián. . . .
• Juan de Miranda
• • •
Angel Carrasco . . .
• Alfredo Fernández Valero. En comisión, Ayudante Mari
•
na de Lanzarote.
• José García de Quesada y Ferrer.
Manuel Pavía. En comisión Ayudante Marina de Vélez
Mátaga.
Ramón de la Fuente y Herrera, órdenes Sr. Capitán
neral.
» Alfonso Moreno de Arcos.
En comisión, Dirección gene
ral de Navegación y Pesca.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
» Salvador Guardiola y Suriyer.
» Guillermo Colmenares y Ortiz.






» Ramón Bullón y Fernández.
• Rafael de la Piriera y Tomé.
Francisco Martínez Domenech.))
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
D. Ramón Navia-Osorio y Castropol.
» Jacobo Rodríguez San Martín.
• Joaquín Reig Alvargonzález.
» Manuel Moreno Quesada.
» Juan de Bona y Linares.
e) Demetrio López Tomasety.





D. José ■La Roldán y Sánchez de la Fuente.
De real orcen, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid 27 de abril de 1916.
ElAlmirante Jefe delLEstado Mayor central,
José Pida1.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien nombrar comandante del cañonero Mac-illa
hón al teniente de navío D. Francisco MárquezRomán, en relevo del oficial de igual empleo donAlfredo Nardiz y Uribarri, que cumple el tiemporeglamentario en 7 de mayo próximo.De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos
años.—Madrid 27 de abril de 1916.
MIRANDA
r Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
; Sres. Comandantes generales de los apostaderosde Cádiz y Ferro].
—
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Vista la instancia del contramaestre
mayor de La clase D. Juan Díaz Bouza, en la que
solicita se le asigne, en comisión, al taller de reco
rrida o Jefatura de Armamentos del arsenal de
Cartagena, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por este Estado Mayor cultral,
ha tenido a bien desestimarla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
25 de abril .de 1916.
Almisante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sri: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el segundo contramaestre de la
Armada, graduado de alférez de navío, de la esca
la de arsenales, D. Santos Donato Ereña Sánchez,
pase asignado a la Sección del apostadero de Fe
rrol, y que por el Comandante general del mismo
se pasaporte para Cádiz el de igual empleo y esca
la, que por turno le corresponda, a donde quedará
asignado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
Tamo, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
25 de abril de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de mar de la
Escuela Naval Militar, Salvador Corrales Vidal, en
•
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súplica de continuación en el servicio activo de la
Armada por cuatro años Más, como enganchado,
con los premios y ventajas del art. 2.° del real de
creto de 17 de febrero de 1886, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido acceder a los
deseos del recurrente, debiendo percibir la prima
de enganche en la forma que determina el art. 1.°
del real decreto de 4 de junio de 1915 (D. 0. mi
mero 125).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.-Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
25 de abril de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por este Estado Mayor central,
Relación que se cita.
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se ha dignado aprobar el ascenso a cabos de los
soldados de Infantería de Marina que figuran en la
siguiente relación, que da principio con Rogelio
Gutiérrez Nadales y termina en Antonio Martín
Berenguer, y disponer sean escalafonados en el
general de su clase en el orden que se relacionan
con arreglo a la nota media obtenida en el examen,
debiéndoseles contar la antigüedad en sus nuevas
clases desde el día primero del mes actual.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.---
Madrid 22 de abril de 1916.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central
P. E.
El General 2.9 Jefe del Estado Mayor central,
Federico Ibáñez.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
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Antonio del Valle Gómez . .
Manuel Franco Gómez.












































































































































































































Madrid 22 de abril de 1916. Aprobado.----El Almirante Jefe del Estado Mayor central. P. E.-Federico Ibáñez.
(11 Se desconoce la fecha de su nacimiento y la de ingreso en el servicio, por no haberse recibido la documentación de este individuo en la unidad de sudestino.
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Concursos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se declare desierto el concurso celebrado
el día 15 del actual, con objeto de contratar la ad
quisición de seis buques de unas 120 toneladas
para la vigilancia en las aguas del litoral.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes. — Dios guarde aV. E. muchos años.--ladrid 24 de abril de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Construcciones de Artillería
Material
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
número 300, fecha 12 de febrero último, del Gene
ral Jefe del arsenal de Cartagena, con la que eleva
acuerdo de la Junta de gobierno del mismo, refe
rente a la concesión de crédito para la adquisición
de aparatos con destino a la caseta de pruebas de
las pólvoras C. S. P.y solicitando sueldo fijo para
tres operarios que son necesarios para efectuar di
chas pruebas, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por. la Jefatura de construc
ciones de Artillería y la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central, se ha servido disponer se
manifieste a aquella autoridad que por real orden
de 29 de febrero último (D. O. núm. 50), se ha con
cedido el credito necesario para que por la Comi
sión de Marina en Europa, puedan adquirirse los
aparatos de referencia.
Es asimismo la voluntad de S. M. que se asignen
tres operarios a la caseta de pruebas, con los jor
nales que les señale la Junta de gobierno del ar
senal, cuyo importe afectará al concepto «Para
servicios industriales de los arsenales», y deberá
abonarse con cargo a los créditos que trimestral
mente se conceden a los mismos para el indicado
concepto.
De real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde
a V. E. muchos años.--Madrid 25 de abril de 1916.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Circulares y disposiciones
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES DE ARTILLERÍA
Relación d& personal del cuerpo de Artilleria de la Arma
da, 9ue debe pasar en situación de excedencia la revista






Sr. D. Manuel Linares y Villalta.
Comandantes.
D. Manuel Hermida y bilvarez.
» Miguel Zea y Pascual.
Madrid 26 de abril de 1916.
El General Jefe de construcciones de Artillería,
Daniel González.
DIRECCIÓN GENERAL DE NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
Puertos extranjeros
El Excmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de
Estado, en real orden comunicada de 5 del actual,
remite a este de Marina copia traducida de nota
enviada por el Sr. Ministro plenipotenciario de Por
tugal en esta Corte, que dice así:
(Nuevas reglas referentes a los navíos que pretendan
entrar en el puerto de Lisboa.--Ningún navío que pida
elpuerto de Lisboa, o simplemente navegue a lo largo do
la costa, excepto barcos de pesca portugueses, que no ca
len más de 7 pies, podrá penetrar sin piloto a bordo en la
zona al Este del Meridiano 9° 25' w y alNorte del parale
lo 38° 33' 45 N.--Está formalmente prohibida la entrada
en el puerto de Lisboa, desde lapuesta a la salida del Sol,
o cuando haya niebla que no permita ver a más de 2 mi
llas.--Todo navío de guerra o mercante, tenga o no piloto
a bordo, que intente entrar durante la noche por cual
quiera de los canal es, será considerado enemigo. La forta
leza de San Julián anunciará su aproximación con un dis
paro de salva.—Todo navío que pretendiere entrar en el
Tajo, está obligado a aproximarse a la ciudadela de Cas
caes para tomar piloto; comunicar por señales o radio su
nombre y procedencia, debiendo responder prontamente
a todas las preguntas que le fueren hechas e izar las seña
les o distintivosque el piloto indicare.—No podrán entrar
por ninguno de los canales sin autorización del semáforo
dada por una señal sólo conocida del piloto.—Exceptúan
se los barcos portugueses de pesca de vela y de vapor,
cuyo calado no exceda de 7 pies, mas estos estan obliga
dos a ir a fondear o detenerse al lado del navío de vigi
lancia.—El navío a quien el semáforo negase la entrada
izando la bandera N. se hará inmediatamente al largo o
fondeará para que la capitanía o el navío de guerra de vi
gilancia vaya a proceder a la investigación, caso de que
el capitán así lo reclaine. —Cuando fuere dada laautoriza
ción de entrada a cualquier navío, seguirá según las in
dicaciones del piloto, manteniendo izados su nombre y el
distintivo especial indicado por el piloto, debiendo redu
cir la marcha en San Julián hasta que allí sea izado el mis
mo distintivo como confirmación de que puede continuar
su derrota.—Dentro y fuera de la barra, hasta el fondea
dero, acatará siempre con prontitud cualesquiera órde
nes que le fueren dadas por los navíos de guerra en ser
vicio de vigilancia.—Todo navío de guerra o mercante
que intente la entrada durante el día por cualquiera de
los canales faltando por cualquier modo al riguroso cum
plimiento de las reglas arriba indicadas, tenga o no piloto
a bordo, será tratado como enemigo.—Cuando pór causas
de temporal o cualquier otra causa imprevista el barco
de los pilotos no pudiera mantenerse en su puesto, no
por eso los navíos dejarán de aproximarse ala ciudadela,
que les podrá dar permiso para entrar; pero deberán
aguardar a que un navío del Estado se haga a la mar pa
ra conducirlos dentro del puerto, quedando en esta hipó
tesis sujetos a la vista después que pasen de San Julián.»
Lo que se comunica a V. S. para su conocimien
to y circulación, debiendo dar a este asunto la ma
yor publicidad posible.—Dios guarde a V. S. mu
chos años.—Madrid 24 de abril de 1916.
El Director general de Navegación y pescamarítima,
Ignacio Pintado.
Sres. Comandantes de las provincias marítimas.
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JEFATURA DE SERVICIOS SANITARIOS
RELAC1ON de los expedientes dgjados sin curso, en virtud de
lo dispuesto en real orden de 25 de mayo de
1904 (B. O. núm. 59,
página 558), por las causas que se expresan.
Nombre del promovente.
Médico 2.° D. Fer
nando Royo San
martín
Objeto de la reclamación.
Se le 'conceda examen
extraordinario de Bac





Fundamento por el que queda sin curso.
P-or oponerse a lo mandado sobre exámenes de esta espe
cialidad.
Madrid 27 de abril de 1916.—El Jefe de Servicios Sanitarios.—P. A.—José R. Uller.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros
Circulan—Excmo. Sr.: Por la „Presidencia de este
Alto Cuerpo y con fecha de hoy, se dice a la Direc
ción general de la Deuda y Clases Pasivas, lo que
sigue:
«En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por ley.de 13 de enero de 1904,
ha acordado clasificar en la situación de retirado,
con derecho al haber mensual que a:cada uno se les
señala, a los oficiales e individuos de tropa que
40'
figuran en la siguiente relación, que da princi
pio con el capitán (E. R. D) de Infantería de Mari
na D. Rafael Gómez Ferrer, y termina con el ope
rario de arsenal José Tejero Campuzano.
Lo que de ordeu del Excmo. Sr. Presidente co
munico a V. E. para su conocimiento y efectos.
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DEL MINISTERIO DE MARINA
ANUNCIO DE SUBASTA
•••••■■•••■•■■•••••••••■•■•■
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
2•a Seccióis (I'llateriall).-Negociado 3.°
El día 22 del mes de mayo próximo, se celebrará un
concurso para adquirir dos lanchas automóvies para las
Comandancias de Marina de Ceuta y Melilla y dos botes
automóviles para las estaciones torpedistas de Mahón y
Cádiz, con sujeción a las siguientes bases generales:
1." El concurso so entenderá dividido en dos lotps:
Elprimero comprenderá la presentación de proposicio
nes y correspondiente proyecto para la construcción y
entrega a la Administración de la Marina de dos lanchas
automóviles con destino a las Comandancias de Marina
de Ceuta y Mejilla.
El segundo comprenderá la presentación de proposi
ciones y correspondientes proyectos para la construcción
y entrega a la Administración de laMarina de dos botes
automóviles con destino a las brigadas torpedistas de Ma
hón y Cádiz.
El precio total det servicio no podrá exceder de ochen
ta mi/ pesetas (80.000 ptas.)
Las embarcaciones se entregarán completas, esto es,
compuestas de casco, motor y todos los demás accesorios
y mecanismos necesarios para 'empezar a efectuar sus ser
vicios, una vez verificada su entrega y recibo. Además se
entregarán con cada embarcación los enseres- respetos y
herramientas correspondientes a esta clase de embarca
ciones y que cada proponente consignará en la oferta que
presente al concurso.
2•' A cada proposición, y para cada lote, separadamen
te, se acompañará una especificación completa con memo
ria descriptiva del casco, servicios e instalaciones, así
como del aparato motor, relación de enseres, respetos y
herramientas y un juego de planos, comprendiendo el de
trazado, con centros de carena, de gravedad, y metacen
tros; el de la cuaderna maestra con reparto de materiales
y una sección longitudinal con reparto de cuadernas, re
partimientos, etc.
3.« En las proposiciónes se consignará:
a) Plazo de construcción y entrega.
b) Precio y pruebas a que ha de satisfacer cada em
barcación.
c) Plazo de garantía que ofrece el concursante y cuales han de ser las causas de rescisión del contrato y rechazo de las embarcaciones.
d) Multas e indemnizaciones que ofrece sufrir por de
mora en la ejecución del servicio o incumplimiento del
contrato.
4.a Los materiales y la construcción de las embarcaciones habrán de ser sometidos a la inspección de la Ma
rina de guerra, cuyo personal técnico tendrá entrada libre en los astilleros, pudiendo rechazar en cualquier épo
ca todo material que, por no ser de primera calidad o por
su mala mano de obra', fuera defectuoso.
Lanchas.
5.' Las embarcaciones destinadas a Ceuta y Melilla estarán dispuestas para montar a proa una ametralladora,
en sitio bien despejado, para lo que llevarán los refuer
zos necesarios, según datos-que se facilitarán por el Ministerio de Marina al proponente de la oferta elegida.Cerca del sitio destinado a la instalación deja ametralladora llevarán un pequeño pañol o depósito capaz para un
par de cajas de municiones. Llevarán también sobre cubierta un proyector. A proa tendrá su cámara de colisión.La cámara 61 motor irá cerrada y con una bancada-armario para trabajo. A popa una cámara cerrada, con di
vanes y water-closet y finalmente una cámara descubierta
con asiento corrido.
Las embarcaciones serán de cubierta corrida, de modo
que se aguanten en la mar con tiempo manejable. .6.' Las dimensiones, coeficientes de afinamiento ytrazado, se dejan al arbitrio de los constructores.
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7.a El motor será de la potencia necesaria Ora dar a
la embarcación una velocidad de 10 millas por hora, con
un consumo menor de 0,5 litros por caballo-hora y su
funcionamiento normal será con petróleo.
El sistema de carburación, de arranque, de ericendido,
de cambio de marcha, lubrificación, etc., será de lo más
seguro y perfecto en esta clase de motores.
8•' El casco será de madera, la quilla, codaste y cua
dernas de roble y el empernado de cobre o bronce.
Botes.
Quedan al arbitrio de los constructores las dimen
siones a fijar y el trazado del proyecto.
10.a El motor llenará las condiciones de perfección
y robustez propias de un buen tipo de máquinas y será
suficiente para que laembarcación alcance una velocidad
de nueve millas por hora, con un consumo de 0,5 litros
por caballo-hora.
11.' El casco será de madera, con roda, codaste y cua
dernas de roble; la clavazón o pernería será toda de co
bre o bronce.
A proa tendrá su cámara de colisión; a popa de ésta, la
cámara del motor cerrada; inmediatamente detrás el go
bienio y puesto para el timonel. A popa una cámara ce
rrada con divanes a ambos costados, y finalmente, en el
extremo de popa, una cámara descubierta con asiento co
rrido.
12•' El concurso se celebrará a las doce de la mañana
del día 22 del mes de mayo próximo ante la Junta espe
cial de subastas del Ministerio de Marina, constituida: al
efecto en las oficinas de la Sección del Material del Esta
do Mayor central de la Armada.
13." Las proposiciones podrán presentarse a dicha
Junta especial de subastas en el acto del concurso; o bien
en el Negociado 5.° de la Sección del Material del Estado
Mayor central, los días no feriados, desde las diez de la
mañana a la una de la tarde, hasta el anterior alseñalado
para el concurso; y en las Comandancias generales de los
apostaderos de Cádiz, Ferrol y Cartagena o en las Co
mandancias de Marina de Barcelona, Valencia, Málaga,
Sevilla y Cádiz, hasta cinco días antes del fijado para el
concurso.
Podrán presentar proposiclones los fabricantes nacio
nales por sí o por personas que legalmente lo re
presenten.
Las Sociedades o Compañías que acudan al concurso
deberán acompañar a sus proposiciones los documentbs
necesarios para acreditar su existencia, personalidad jurídica y la de los que presenten la proposición en su
nombre. Si fuese Sociedad mercantil acompañará. ade
más, certificación de inscripción en elRegistro Mercantil.
Se unirán también a las proposiciones cuantos docu
mentos j azguen necesarios los concursantes para justifi
car que se dedican a la clase de construcciones a que se
refiere este concurso.
14.' El concursante a quien se adjudique el servicio
deberá formalizar su contrato con escritura pública, que
se otorga.rá en la Intendencia General del Ministerio de
Marina en el plazo de diez días, a contar desde la fecha
en que se le notifique la adjudicación, pudiendo este
plazo ser prorrogado a juicio de la Administración eco
nómica.
Si el adjudicatario no otorgase la escritura o no impusiese la fianza definitiva de que trata la base 5•a,diendo que el contrato tenga efecto, incurrirá en las res
ponsabilidades que se fijan en el artículo 51 de la vigenteley de Hacienda Pública.
Se entenderá que el contrato entre el contratista y losobreros que emplee en las obras estará ajustado a lo prevenido en el real decreto de la Presidencia del Consejode Ministros de 21 de junio de 1902, y que el contratista
cumplirá lo dispuesto en la ley de 30 de enero de 1900,sobre accidentes del trabajo, y en la de 14 de febrero de1907 sobre protección a la Industria Nacional. y reglainento dictado para su aplicación.
Serán de cuenta del contratista el pago de los anuncios
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en la Gaceta de Madrid y DIARIO OFICIAL del Ministerio;
los derechos del Notario que asista al concurso; el pago
de la escritura del contrato y una copia testimoniada de
la misma que deberá entregar en la Intendencia General
a los quince días que le sea devuelta la escritura por el
liquidador de derechos reales; la impresión de veinticin
co ejemplares de la escritura que deberá entregar en la
Intendencia General a los quince días de recibir la copia
de aquella; los derechos reales que devenguen la escri
tura y el contrato; los derechos arancelarios del material
que se introduzca del extranjero; impuestos de pagos del
Estado, timbre, contribución industrial y demás impues
tos establecidos o que se establezcan durante la ejecución
del contrato y el transporte y demás gastos que ocasione
la remesa del material de que se trata desde el punto de
construcción hasta su recibo por la Marina en los de su
destino.
Regirán para el concurso y el contrato que de él se de
rive las prescripciones del vigente reglamento de contra
tación de servicios y obras de la Marina de 4 de noviem
bre de 1904, y disposiciones posteriores que lo modifican
y adicionan, en cuanto no se opongan a lo prevenido en
la vigente ley de Hacienda Pública.
15• Para tomar parte en el concurso deberá el licita
dor acompañar a su proposición, fuera del sobre que la
contenga, un documento que acredite haber impuesto
en la Caja general de Depósitos o en las sucursales de
las provincias, en metálico o valores admisibles por la
ley, la cantidad de tres mil pesetas en concepto de depó
sito para garantir su proposición, si esta es para los dos
lotes, y de mil quinientas pesetas si es para uno solo.
16." El adjudicatario del servicio impondrá, como
fianza definitiva, en los mismos términos que el depósito
provisional de que trata la base anterior, la cantidad a
que ascienda el ocho por ciento del precio de la adjudi
cación. Esta fianza deberá imponerse dentro del mismo
plazo de diez días marcado en la base 14. para el otor
gamiento de la escritura.
17.' La administración de Marina se reserva el dere
cho de aceptar la proposición que considere más benefi
ciosa, sin atenerse solo al precio ofrecido, o la de recha
zarlas todas.
Podrá también la administración proponer al autor de
la proposición más aceptable, que introduzca en ella las
modificaciones que se juzguen pertinentes, y aceptadas
o no las modificaciones dichas, adjudicar o no el servi
cio según proceda; sin que tenga derecho ningún licita
dor a formular reclamación alguna, cualquiera que sea
la resolución que recaiga, ni podrá alegar derecho pre
ferente para ser favorecido con la adjudicación, aunque
su proposición aparezca como más ventajosa y económi
ca para la Hacienda.
18.' Las proposiciones serán enteramente libres sin
sujeción a modelo y estarán extendidas en papel sellado
de una peseta, (clase 11.) o en papel común con el sello
adherido, y tendrán debidamente salvadas las enmiendas
y raspaduras que contengan.
19.' Los concursantes expresarán en sus proposicio
nes las multas e indemnizaciones que ofrecen por demo
ra en la entrega del material contratado o deficiencias
en las pruebas del mismo.
Si el contratista no realizase el servicio en los plazos
que se acepten en el contrato, se rescindirá éste por la
administración ,con los efectos legales y reglamentarios
que procedan. •
20•‘ En cumplimiento de lo prevenido en el regla
mento para la aplicación de la ley 'de 14 de febrero de
1907.sobre protección a la Producción Nacional, se co
pian a continuación los párrafos siguientes, correspon
dientes a otros tantos artículos del mismo reglamento.
«Cuando se haya celebrado sin obtener postüra o pro
posición admisible una subasta o concurso sobre mate
ria reservada a la producción nacional, se podrá admitir
concurrencia de la extranjera en la segunda subasta o
en el segundo concurso que se convobe, con sujeción
al mismo pliego de condiciones que sirvió de base la
primera vez.
En la segunda subasta o en el segundo concurso, pre
vistos en el artículo anterior, los productos nacionales
serán preferidos en concurrencia con los productos ex
tranjeros excluídos de la relación vigente, mientras el
precio de aquéllos no exceda al de éstos en más del
10 por 100 del precio que señale la proposición más
módica.
Siempre que el contrato comprenda productos inclui
dos en la relación vigente y productos que no lo estén,
los pliegos de condiciones y las proposiciones se agru
parán y evaluarán por separado. En tales contratos la
preferencia del producto nacional establecida por el
párrafo precedente cuando ésta fuera aplicable cesará si
la proposición por ellos favorecida resulta onerosa en
más del 10 por 100 computado sobre el menor precio de
los productos no figurados en dicha relación anual.
En todo caso las proposiciones han de expresar los
precios en moneda española,1 entendiéndose por cuenta
del proponente los adeudos arancelarios en su caso, los
demás impuestos, los transportes. y cualquiera otros gas
tos que se originen para efectuar la entrega según las
condiciones del contrato.
Las autoridades y los funcionarios de la Administra
ción que otorgue cualesquiera contratos para servicios u
obras públicas, deberán cuidar de que copias literales de
tales contratos sean comunicadas inmediatamente des
pués de celebrados en cualquier forma (directa, concur
so o subasta) a la ¿omisión protectora de la producción
nacional».
Madrid, 26 de abril de 1916.
El Jefe del NegociKlo,
Luis de Pando.
Conforme,
El General Jefe de la Sección de Material,
Federico Ibáñez.
Dr p. del Minitterlo de Merina.
